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RECULL DE SIGNATURES 
Continuem publicant la relació d'adhesions a la carta enviada per 
Xavier Padu11és Paricio al magnífic i exceHentíssim senyor rector. 
Associació d'Investigació i Experimentació Teatral (AIET) 
Facultat de Geografia i Historia. UB 
C / Baldiri Reixach, s/n 
AL MAGNfFIC 1 EXCEL·LENTfsSIM SENYOR RECTOR. ALS IL-LUSTRfS-
SIMS SENYORS VICERECTORS, DELEGAT D'AFERS CULTURALS 1 
GERENT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. 
Barcelona, 14 de novembre de 1997 
La present recollida de signatures d'alumnes, professors i represen-
tants del món cultural de Barcelona implica la necessitat que la Universitat 
tingui una sala condicionada per afer teatre. Com vostE~s saben, totes les uni-
versitats catalanes i de l'Estat espanyol d'una certa importancia tenen com a 
mÍnim un o de vegades dos teatres dins els centres docents. 
Essent la nostra Universitat una de les més antigues i la primera afer 
ensenyaments de teatre, no podem comprendre ni acceptar el fet que no s'ha-
gi habilitat encara un espai teatral en condicions en el si de la Universitat per 
a representar els nostres espectacles i per a dur a terme els assaigs correspo-
nents. Voldríem recordar que s'hi fa teatre sense interrupció des de fa qua-
ranta anys. 
Demanem per tant el110guer o la construcció d'un espai digne que 
serveixi només per a les seves funcions teatrals, i que per tant estigui sufi-
cientment equipat per a poder representar-hi els muntatges que realitzem, 
que són d'una mitjana de quatre espectacles per curs academic. 
Si més no, soHicitem una subvenció especial per a aixo i l'augment 
de la regular, que vostes anualment ens atorguen, per poder sufragar el 110-
guer d'un teatre com a manera provisoria fins a l'obtenció (esperem que sigui 
possible) de la sala universitaria requerida. Creiem necessaria la creació d'a-
quest nou espai, ja que no tan soIs ens equiparia amb la resta d'Aules 
Universitaries de Teatre, sinó també que aquesta ajudaria a dignificar, enca-
ra una mica més, la nostra Universitat tan plena encara de mancances. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 485 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Xavier Padullés Paricio 
Ooctorand d'Historia de l'Art. UB 
Tresorer de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral 
PO: Aquest document que presentem, cara d'encapc;alament i signatu-
res d'estudiants de la UB, anira seguit de noves i properes signatures d'a-
lumnes, professors i personalitats del teatre i la cultura de l'Estat espanyol. 
Agruña Fernández, Sonia 43515844 
Aguila, Sandra 38832892 
Aguilar Eva 43439186 
Aixala, Albert 43724145 
Aixala, Oriol 39385708 
Alarcón, Xavier 46678360 
Albacete Cidón, César 38120906 
Alberdi Vera, Francesc 40463725 
Albertí, Armand 52629489 
Albors Borras, Carolina 46347785 
Almendros López, Laura 53060863 
Almodovar, Manel 46789892 
Alonso, Mónica 44020353 
Alonso, Gemma 46753997 
Alorraz Martínez, Sandra 46057832 
Altima, Blanca 46239350 
Álvarez, Carlota 10895401 
Álvarez, Cristina 46684003 
Amadé, Roger 46360605 
Amat, María 46602777 
Amor Aguilera, Miquel 35086167 
Amorós, Eva 46402293 
Andreu, Raúl 44020531 
Anguera, Jordina 44006751 
Anñón Tarrés, Silvia 38128136 
Arbós, Anna 40976146 
Ardonés Rojo, José 43421962 
Arias Blázquez, Clara 44000508 
Arleman Serra, Gemma 46965758 
Armero, Francecs 77631070 
Arnau, Sonia 38120079 
Arola Sánchez, J 46241233 
Arts Bruguera, Júlia 38829278 
Aura, Alícia 46342467 
Avellaneda, Cristina 38829566 
Aynés, Pau 46402238 
Badell Canals, Marta 46816191 
'Baeza, Yolanda 36979610 
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Baeza, M. Antonio 37668874 
Barbero Gual, JoanM. 3509364 
Barceló, Jordina 44014125 
Bardés Robles, Oriol 36529093 
Barn, Montserrat del 35115577 
Barrachina, Marc 44021609 
Barranco, M. Carmen 44415929 
Barrio, María Jesús 38121111 
Bassany Bolado, Sandra 77738305 
,.,.¡' , Bassolas, Merce 46307993 
Bautista, Sara 46702595 
Bauza, Aina 43013915 
Bayarri, Estela 43449601 
Beana Román, M. Ángeles 37382367 
Bejarano, Juan Carlos 43545778 
Belastegui, Ramón 37741525 
Bellmunt Guason, Laura 43445075 
Belsa Miret, Silvia 43539142 
Benedí Altés, Meritxell 46767301 
Benet colom, Dani 38129555 
Berenguer, Mireia 47866463 
Bernal, Cristóbal 46752193 
Bernal, Francisco 44421163 
Bernal, Sara 46821619 
Bertra, Joan 39553349 
Birosta Massoni, Judit 43630940 
Bolanar Turrillo, Juan 53073998 
Bonastre Santolaria, Francesc 3507401 
Bonet Icart, Núria 45488822 
Borbón Ros, EvaM. 43523717 
Borondo Vigara, EvaM. 38091839 
Borrás, Antoni 44194552 
Bosch, Susanna 73200440 
Botella Aparicio, Xavier 44013086 
Boyó, Natalia 39899561 
Burgarolas, Dani 46350032 
Burgaya Martínez, Bernad 43089247 
Caballero, Helga 36547075 
Caballero, Oriol 46401375 
Calero Castillo, María 46726676 
Calixto, Cristina 46736797 
Calsina, Esther 38097006 
Calvo Mestres, Marta 35024594 
Caminal Comadira, Clara 46352631 
Campos, Juan A. 47634276 
Camps, Rafael 40448002 
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Cano Gámez, Cristina 32407756 
Cano Mestres, Marta 35024594 
Cañada, Elena 46359982 
Cañellas Marqués, Víctor 37384920 
Cañizares, Encarni 44184528 
Capdet Mateu, Eulalia 46136214 
Capdevila Fonts, Maria 38131354 
Capellán López, Ester 46677856 
Cappió Invernizzi, Diana 43450168 ~ Carbonell Muñoz, Carmiña 45466620 
Cardó Siscart, Sergi 38840658 
Carratala, Elisabet 47712451 
Carreña Montero, Óscar 38354801 
Carrera, Víctor 46760559 
Carreras, Carol 41502331 
Carretero, Cristina 46355701 
Carrión Roig, Roe 39373235 
Casco, María 52307636 
Casella, Núria 78091357 
Cases Solé, M. del Mar 52304927 
Castedo, Arantxa 38131694 
Castelló, OIga 52168453 
Castiñera, Maite 46237923 
Cateno, Antonio 52177931 
Cervantes Furió, Víctor 40533109-W 
Chabux de la Riva Lidia 43691516 
Chacón, Lidia 46751119 
Cinos Martín, Eva 38150285 
Circuns, Pau 47704574 
Cirera Fernández, Jordi 46359949 
Cirxert Casadevall Eva 44012467 
Civís, Jordi 36646121 
Clalons, Núria 38152063 
Clark, Sergi 46744960 
Clot, Joan 37686853 
Clurs Guash 47649394 
Coca Muñoz, Carlos 35096843 
Coletas, Du1ceM. 44015609 
Colillas Corominas, Miquel Angel 41086749 
Colina Más, Meritxell 52403993 
Coll Mila, Pere 39290642 
Coll Moll, Maia 4174100 
Collado, Mireia 47643731 
Colomé, Paloma 46233117 
Colón, Cati 47648788 
Coma, Mariona 46767131 
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Comas Gallart, Montse 77610406 
Comas, Raquel 46697757 
Conesa, Xavier 38143694 
Consul Perredon, Roger 47612427 
Contreras Maffioli, Laia 52427778 
Corcoles, Emma 46402999 
Coromina Sadurní, Isabel 46754601 
Cortés, Gemma 46746350 
Costrinas Barrina Antonio 33891092 
Couell Pérez, Jordi 38130377 
Crespo, Daniel 47641944 
Cruells Os, OIga 33947395 
Cruz, Fernando 33871960 
Cubí Quadrada, Teresa 77475926 
Cucurull, Elisa 43698407 
Cuello, Sonia 53077763 
Cuscullera, Verónica 38559706 
Cusí, Ismael 38137739 
Dacal Pérez, Pilar 44191607 
Dalmau cabrerizo, María 47634274 
De Juan, Laura 44010228 
De Juan, Roser 43428427 
Díaz Blach, Manuel 38120946 
Díaz Ramos, M. Angels 46967601 
Díaz, Alba 14269168 
Díaz, Isabel 44196999 
Díaz, Carlos 37390238 
Dogores Garda Ta.nia 37383602 
Doménech, Joan 65234378 
Domínguez, Jair 40452563 
Domínguez, José 45488905 
Dorna, Laura 43538650 
Doya Pérez, Núria 44019803 
Durán Vicente, Vanessa 44016752 
Duran, Mar 46451912 
Echeverría, Sonia 46345872 
Ehman Lena 7404241445 
Eiros Yáñez 44008743 
Enjuanes, Cristina 73204270 
Enríquez, Cristina 46065428 
Escarsa, Montse 38482381 
Esclasans Junyent Eduard 77316050 
Escobar, Sergi 46136106 
Escrig, Joan Pere 38097200 
Escútia, Monica 37327225 
Espallargas, Núria 47615636 
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Espinal, Esteve 38559489 
Espinosa, M. Carmen 05660260 
Estany, Óscar 43434873 
Esteban Carulla, Toni 46703977 
Esteban, María 36907073 
Esteva Trulla, Christina 46761698 
Fabra Brunes, Monica 46676519 
Fabregat, Jordi 39713684 
Fajarnes, Xavier 46351512 
Farré Dalmau, Elia 44013981 
Farré Subirada, Agnés 38049395 
Farrés, Jofre 44016220 
Felez Fibla, Cristina 46771192 
Fenet Mas, Josep 46684612 
Fernádez, OIga 46241186 
Fernández Fibla, Fanny 52602062 
Fernández Vallejo, Alfredo 38460796 
Fernández, Ana Belén 46348607 
Fernández, Berta 46764026 
Fernández, Meritxell 36516192 
Fernández, Sandra 46707470 
Ferreno, AnaM. 37387173 
Ferrer, Antoni 41741477 
Ferrer, Concepció 40533660 
Figueres Gargallo, Judit 52218873 
Figueroa, Alejandra 89RE52871 
Fondevila, Alejandra 46135839 
Fonfria Serrano, Xavi 46457654 
Fonseca López, Gerard 46354049 
Fonts Guzmán, Leticia 39700711 
Forn Hernán, Irene 47647835 
Franco, Álex 38132247 
Freixa Serra, Mireia 46306186 
Frias Garret Anna 43443027 
Fuente de la, Montse 40997917 
Gallego Cuscó, Montserrat 773341614 
Gancedo, Ruth 46401442 
Garangou, Sonia 38833275 
Garda Belloque, Xavier 37279290 
Garda Benítez, Marta 45164045 
Garcia Castro, Jaume 46653988 
Garda Espejo, Noemí 36572480 
Garda Garda, Carlos 40996003 
Garda Marquez, Míriam 46966478 
Garda Martínez, Dani 44023892 
Garda Raíols, Neus 38143434 
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García Sánchez, Marc 46816656 
García, Irene 46065405 
García, Núria 53128047 
Garrido, M. Carmen 77787239 
Gartre, Bernat X.0629855.T 
Gausa Gascón, Oriol 46143353 
Gibert, Enrie 4579822 
Gillén, Sonia 46754959 
Giné, Mariló 73196163 
Ginés Rodríguez, Óscar 43436159 
Giró Hubar, Ignasi 47755951 
Goma Puig, Laura 46358181 
Gómez, Conchi 39696322 
Gómez, Laia 47646421 
Gómez, Merche 39894375 
Gomila, Gisela 38850968 
Gomis, Pau 41325233 
González Arbea, Javier 47644236 
González Nieto, Jordi 47711382 
González Rovira, Regina 46772800 
González Soto, Víctor 38134279 
González, Cristina 46743433 
González, Jessiea 14267861 
González, Laura 37734921 
Gorri, lñaki 44011406 
Gragera, Veronica 47603599 
Granero Almendariz, Blanca 46360226 
Gras de Molins, Laszlo 46238744 
Grau Llobet, Sonia 36516596 
Gregori Gilalt, Eva 38127661 
Gros Calvo, Meritxell 43729403 
Guasch, Albert 46142191 
Guasch, Montse 46742346 
Guasteví, Laura 41506626 
Guevara, Gabriel 46817399 
Gutiérrez, Albert 43628136 
Hazbecher, Karin X-0810438 
Heilbron Ferrer, Marc 46346038 
Hemández Cimadevila, M. Jesús 47641748 
Hemández Hemández, Sílvia 46596303 
Herrador, Joan Ramon 46689282 
Herrera Millot, Mireia 46743893 
Herrera, Monica 33952578 
Huerta, María 43537185 
Huertas Gambín, Óscar 46355539 
Huilo Moreno, Mireia 47602375 
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Hurtado Matheu, Joana 46144611 
Ispierto, Sonia 46700464 
Jaular, Irene 46350362 
Javier, David 38849534 
Jiménez Carreras, Cristina 43522000 
Jiménez de Parga, Paula 46130890 
Jiménez Pardo, David 52275718 
Jiménez Pérez, David 46768982 
Jiménez, Alba 53085506 
Joan, Jaume 37732175 
Jorda, Jaume 37723519 
Jordana, Elena 47648500 
Jordana, Míriam 36528476 
Jou, Maria 48910324 
Juan, Marc 53075657 
Jurado, Francesc 44180497 
Lactons, Oliver 36532898 
Lamua Casson, Montse 46307928 
Lara, Joan 46356126 
Larrosa Rivero, Xavi 365157752 
Lasierra Herreros, Natalia 46130686 
Latres Simó, Xavier 44011541 
Lebrón Gutiérrez, Carmen 36506553 
Lecha Garda, Jaume 37386683 
Limón, Eduardo 36519535 
Lliberato Pey, Josep 39340325 
Llop, Maria 43545923 
Lloret Piñol, Marc 373808689 
Llusa Femández, Carmen 433966557 
Lope, Merche 43446405 
Lopera, Gloria 46967280 
López Borras, Josep 52304038 
López Cadaro, Javier 46673916 
López Fomer, Miquel 39890065 
López Gi, María 49438273 
López Pancorbo, Raquel 52409821 
López Villas claras, Laura 46962735 
López Zafra, Mónica 46699196 
López, Merce 43446405 
López, OIga 46805094 
López, Pedro 49587309 
López, Víctor 38122263 
Lorenzo, Sergi 39894221 
Lozano Odell, Emma 3359738 
Lucea Teruel, Eduard 38136283 
Lucini Budesky, Merce 47713768 
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Lujan Carrión, Emili 52178412 
Lupiáñez, M. Carmen 52399897 
Luria, J. L. 44017988 
Macau Riera, íngrid 40463024 
Macia Pijuan, Anna 78085054 
Macías Brun Mónica 44184487 
Manen, Mar 46138589 
Mangras Ruiz de Castañer, Diana 52213895 
Manonelles, Laia 36520786 
Manrique, Cristina 38137168 
Marba, Montserrat 38453762 
March Fuentes, Judith 43741268 
Marco Bartrolí, Raúl 46143975 
Marín Anglada, Marta 40559168 
Marín Anglada, Marta 40559168 
Marín Hidalgo, Gerard 524236557 
Marín, Dionisio 44416106 
Marín, Josep 4680132 
Mariné, Josep 39889291 
Marqués, Patricia 46357097 
Marsé, Amor 37633279 
Martí, Irene 38851217 
Martí, Sandra 39358016 
Martín Marsa, Sonia 46682018 
Martín Pascual, Raúl 77116273 
Martin Segarra, Susanna 41086318 
Martínez Aparicio, Laia 43540088 
Martínez Escrivá, JoanM. 46376520 
Martínez Araceli 44185478 
Martínez, Celma 38034540 
Martínez, Encarna 46707414 
Martínez, íngrid 32778042 
Martínez, Meritxell 36529380 
Martínez, Vicente 57042243 
Martínez-Seara, Héctor 47711382 
Martos Higueras, Marcos 46788367 
Marva Carar, Armand 33959011 
Marzo Llovet, Anna 46354631 
Más Artés, Meritxell 77306267 
Más Montajé, Montse 40989605 
Más, Silvia 365294433 
Masdeu Chimeno, Melin 40920389 
Masoliver, Anna 33940531 
Massó Lleixa, Xenia 77916382 
Massons, Elena 38151160 
Matas, Aida 36523934 
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Mateo, M. Merce 47632537 
Mateu Fibla, Míriam 47644002 
Méndez, Antoni 36482568 
Mercadal, Joan 41740239 
Mercader, Mireia 43546687 
Merino, Elena 40995284 
Miarons Medina, Carla 46269647 
Michen Tudó, Berta 38105368 
Miña Valls, Jordi 43098195 
Miquel Arasa, Ariadna 46709564 
Mir, Gisela 52163205 
Mitrani, Alex 46133214 
Molina, Sergi 47786047 
Monar Tous, Helena 35050123 
Monfort Subirana, Marta 46682209 
Monsonís Valls, Marta 43725123 
Monteagudo, Sergi 476648583 
Montes Espejo, Alberto 46454538 
Monti, Esteve 36522318 
Montijano, Carlos 40452421 
Morales Peydro, Quim 46772197 
Morán, Juan 44023445 
Moreno Durán, Basi 36504490 
Moya Hernández, Toni 46687947 
Mula, Josefa 36509674 
Muñoz González, Oliver 52274411 
Muñoz, Daniel 46699596 
Muñoz, Jessica 43442628 
Murga Gracia, Fernando 44006277 
Mussoll Martínez, Sonia 41893656 
Navarro Basabe, Ana 35094738 
Navarro Garda, Cristina 44022449 
Navarro Sambola, Eduard 77615769 
Navarro, Helena 47618815 
Navés Canal, M.Merce 35023452 
Nebot Troyano, Joaquim 46967977 
Neira, Guillermo 43446011 
Nieto Arroyo, Javier 38081936 
Nieto Carreño, Adam 43544893 
Núñez, Albert 46359022 
Núñez, Ivan 46594284 
Oliván, Sandra 43696930 
Oliver, Bernat 5145917 
Oliveras Ambrós, Imma 39356056 
Oncins, Gerard 47676421 
Orega Clavera, Silvia 77306498 
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Ortiz, Tina 77630848 
Osuna, Mari Lola 46619552 
Palacios Benito, Marina 77632237 
PaIleter, Francesc 35232159 
Palomar Medarde, Jordi 39892393 
Palomar, Montserrat 44021057 
Palos García, David 46680561 
Parera Casas, Joan 77739218 
Parera, Debora 52212199 
Parora, Magda 46587631 
Parra Jiménez, M. Carmen 46674194 
Pascual Aranega, Marta 43695786 
Pascual Cartoixa, Emma 78582913 
Pascual Roa, Bernat 43781292 
Pascual Soriano, Sandra 44010455 
Patón, Agustín 47614140 
PedescoIl Albacar, Ester And12503 
Peix Ventayols, Dani 46775358 
Pelegrín Esther 46741998 
Pelegrín, Esther 46741998 
Penas, Jordi 3616045 
Peraire, Pilar 40995237 
Pereda Past, M. Angel 46027733 
PereIló, Mireia 46038570 
Pérez Albalat, Yolanda 39872259 
Pérez Artero, Cristina 77628356 
Pérez Cespán, Daniel 36974864 
Pérez de Nidela, Arnau 39698821 
Pérez Moreno, Iris 53063963 
Pérez Olano, Carolina 43739518 
Pérez, Jordi 46697193 
Pérez, Montse 46062375 
Pin, Montse 46774943 
Pinel, Eva 53062315 
Pinyol OUé, Eulalia 46617286 
Piñana, Patricia 47713941 
Piñero Costán, Montse 46790726 
Planes, Ivan 46767773 
Ponce Picazo, Monica 40997284 
Pons, Miquel 41504262 
Porcal Benedito, Irma 46130379 
Porté Auñón, Amaya 78082883 
Potau Escur, Sandra 47644773 
Prado Cid, Ermitas 46062110 
Prados Gimeno, Guillermo 44016223 
Prat, Ester 52145498 
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Puertas, Rieardo 52914304 
Puig Cotado, M. Ferranda 46745659 
Puig Trens, Miquel 46725778 
Pujol Llop, Judith 39720641 
Quadrado, Montse 43452026 
Quintana Fortuny, Núria 41505705 
Quintanilla, Joan 35051504 
Rafart Tresserra, Marc 39356070 
Raieh, Andreu 46684262 
Ramos Pañella, Pere 38816761 
Raventós Pedret, Marta 47785968 
Redón, OIga 38126974 
Relats Torante, Marta 53122618 
Requena, Dori 46667643 
Ribas Font, Roser 38107006 
Rie, Josep 35678965 
Ricart, Esther 39361705 
Riera Fanlo, Marta 40334372 
Riera, Eva 45939991 
Rigol, Marina 38121254 
Rio Iribarren, Pablo 38498523 
Riudons, Ignasi 46756870 
Roca Domenech Esmeralda 47647885 
Roca Mallofré, Gisel·la 52422333 
Roca, Óscar 47604698 
Rocha Pedrosa, Toni 44006598 
Rodrigo, Marcos 40996545 
Rodríguez Redondo, Toni 46704230 
Rodríguez Ruano, Mario 43427715 
Rodríguez Sánchez, David 36526286 
Rodríguez, Dani 39654392 
Rodríquez Martínez, María 33965302 
Roig L6ffler Nathalie 41460908 
Roig, Jaume 46713618 
Rojas Garda, Josefa 52467729 
Román, Yolanda 44175042 
Romero, Feli 38434558 
Ronces, Ramón 15705450 
Roquer 52424875 
Roset, Josep Ramon 38561852 
Roure Cuspinera, Sergi 43720665 
Rubió Godas, Alexandra 53072809 
Ruenlan, 43105617 
Ruíz Comellas, AquHí 39352233 
Ruíz, Marta 46242459 
Ruíz, Sergio 44198280 
Sabaté, Gemma 46668653 
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Sabidd, Mar 77115901 
Sánchez, Mateo 46351880 
Sala Cladellas, Gloria 38121931 
Saladrigas, Silvia 35007317 
Salazar Vivas, Sergi 46965780 
Salinas, Jordi 46699442 
Salomó, Sandra 36528640 
Salvador Ríos, Vicenc; 37324762 
Samsó, Anna 38131796 
Sánchez Ferré, Jenny 46757447 
Sánchez Navarro Eva 38457425 
Sánchez Peralta Dani 40530004 
Sánchez, Alberto 38140756 
Sánchez, Miquel A. 36571445 
Sánchez, Óscar 43416504 
Sánchez, Rosa 37286364 
Sanchi Novell, Laia 46818738 
Sans Mateu, Cristina 43100915 
Sans, Raúl 36515605 
Santamaría Pérez, Oriol 46743563 
Santamaría, Teresa 36474907 
Sanz, Alberto 47612557 
Sanz, Cristina 44015842 
Sas Castillejos, Noemí 39905722 
Seldo, fngrid 46703518 
Serra, Claudia 38795076 
Serra, Laia 36528787 
Serrano, Cristina 38152581 
Serrano, Pilar 77834927 
Serrat Regales, Anna 46352365 
Servera Planas, Vanessa 39732876 
Siles, Laura 41000043 
Silva, Albert 46403465 
Sinoves, Elisabet 38846323 
Sivill, Roser 52429796 
Solé Pastallé, Vicky 36432344 
Soler, Yolanda 36687635 
Soleto, Jordi 48817644 
Solivelles Aguiló, Bea 43144247 
Solsona, Aurea 47100239 
Soy, Ernisenda 52917331 
Suárez Dominguez, Tino 38060805 
Subid!. Carrasco, Ursula 39906368 
Surós Jané Jordi 36516688 
Tabernero Galícia, Jordi 46810206 
Tarrés, Jordi 43426222 
Tarridas Ortet, Marta 38839490 
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Teixell Navarro, Imma 39706244 
Tejedor, Robert 44021404 
Téllez Espejo, Laura 52624909 
Termes Serra, Gerard 46813890 
Testea, Jezabel 46751867 
Tintó, Francesc 36528588 
Toboso, Mireia 44006199 
. Torner, M. Luisa 46763552 
Torrado López, Joan 46638234 
Torras, Núria 52155820 
Torrent Oriol, Jaume 46114955 
Torres Rodríguez, David 38143614 
Torrijos, Marta 77319756 
Trilla Gomez, Vasco x-1504500 
Tubau, Gal 33954094 
Unich, Marisol 24174120 
Urgell, Ramon 47648176 
Urquizu, María José 78861746 
Valdés Mora, Conchi 44184982 
Vallecillos, Lucas 44002072 
Valls, Laia 47646005 
Velat Rafols, Pau 4676138 
Ventura, Ignasi 77631574 
Ventura, Mireia 39903584 
Ventura, Mireia 39903584 
Verdaguer, Blanca 33948724 
Vicente, Sara 46758895 
Vicente, Vanessa 43697979 
Vidal Morf, Alexandra 38091933 
Vidal, Elia 37380214 
Vila, Laia 38140407 
Vila, M. Rosa 37632981 
Vila, Maria 46402531 
Vilabrú, Ricard 47749616 
Vilardell Fernández, Adriana 52276991 
Vilarrubias, Daniel 46784563 
Vilarrubias, Daniel 46784563 
Villar Miñana, Montserrat 38470308 
Villena, Sara 45734355 
Vinsac, Laia 36528404 
Viñamata Urruela, Águeda 46106169 
Vives Marqués, Sara 44021382 
Vives, Sandra 46361090 
Yangüela, Joan 38137693 
Yeste Hernández, Maroli 39900494 
Zulia, Haritz 72455874 
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